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el número de parados 
no disminuy~ 
Aunque la afirmación que co r.sig-
namos en el título parece paradójica, 
es realmente cierta. En Huesca se ha 
intensifiéado extraordinariamente el 
trabaj o y, sin embargo, et número de 
. parados no disminuye. 
A raíz del triunfo el.ectoral 'del Fren~ ' 
te Popul~r se celebró una -reu~ión de 
autoridades, eptidades y obreros p¡ira 
tratar de la soluci.ón del paro qbrero. 1 . r 
fauto el señor gobernador cjvit como 
el jornal que los o ·censes no pueden 1 
(¡ insegu ir, la am¡irgura se traducirá 
1
. 
en desesperació n. ¡Qué desesperante 
debe ser para un pa.rado d~ Huesca 
ver todas las tardes esa 'procesión de ! 
bicicletas que conducen a los obreros 
forasterós a 
1
sus pueblos respectivos, 
una vez g~nado el jornal que. el OSCrn-
Se no puede octener! 
«De fuera vendrán .. . » 
Hnnncie en U PUf BlD 
·el sefiOr alcalde adoptaron enérgicas 
medidas que se han tra tl ucido en la 
r ealización de obras por. parte 'de gran 
número de propietarios de . edificios. 
En estas obras .se- han colocado mu- . . 
.chos ob~eros, y cualndo 10s ~ue v~í~- . · A.yuntami'ento: de: Bu.esca:; 
mas el mcremento de· traba¡ o sospe- · · 
.chábamos que muy pronto iba a que- Orden del día para la' sesión ordi-
UNA TRAGEDIA 
(Historieta sin palabras) 
.vi .. ,.•-•>lllílfflat.•..a•a:s11u•P•D:u•aanau1t-.....mP'D1 ____ _ 
,¡ I t . 
Consejo provincial de Iz-" 
·' · quierda Republicana · · dar solucionado el paro en Huesca, naria 'en primera convocatoria que 
oos encontramos con que no ocurre celebrará el excelentísimo . .{\yunta-· 
así Por el contrario el número dé pa· mi~nto d~ esta ciudad., a las.siete de 
radas es casi tan crecido como antés .:a tarde del día 20 de Mayo en curso. 
d~I 16 de Febrero. t.º Ad$! ·de la últ.ima sesión cele-
l ,. 
, Se pone en conocimiento de to-
d'as las Agrupaciones munic.ipa les · 
de Izquierda Republicana de la pro- · 
víncia, que el próximÓ doming.o , 
día ~4, a Ías diez y media y once 
de la , mañana· en 1.ª y 9J ª convoca- ' 
toria, e_n nuestro domicili¿ social , 
calle de Ainsa, 1, bajos, se celebra-
rá •Asamblea provincial del parti-
do» para tratar del siguiente o rden 
La explic}lción 1es bien sencilla: La1 brada. · 
extraordinaria afluencia de 0breros de 2.0 Instan,cias de dos vigilantes de 
los pueblos a la capital. Si, como er.a arbitrios solicitando licencia. .. 
lógico, se hubiera hecha· un censo de .5.0 Instancia de Cornelio Abella 
los obreros parados de Huesca, exclu- . nas Beltrán sobre aplicaeión arbitrio 
sivamente natur?les ó vecinos de ' alcar:itarillado ~ las finca1s del pasafe 
Huesca, el paro se habría solucionado · partiéular · d~ la Avenida de ·1a Li-
ya. Pero no ha sido así. Los ·obreros · bertad. ' . -· 
de ~os puf3blos han invadido la capi- · 4.º In~orme de las 'comisiones 
te.1. Aquí percibén un jornal de 8'25 · r,ñunicipales. 
pesetas, mientras que en 'sus localida~ S.º Escrito . del excelentísimo. se-
d~s el tipo inedia es de seis .pesetas. ñor g9bernador civil trasladando re-
Les interes~, ~orlo tantu, trabajar en ¡ solución de la Dirección geoeral de ' 
Huesca y no en los pueblos. Y _aquí Administración Local. 
han venido para quitai: jornales a los 6.0 ldem del arquitecto municipal 
, hí1os ~de ?a c.apitaLqbl.e.noy estiVl- j)M..'1· J ~ol!t,it~c'~,.. at:tm~~-:d¿11 ,¡;.·~"P.i~"11l -· 
dos cíe manera forzosa. El trabajo nó tar nuevas Ordenanzas de c-0nstruc~ 
es posible intensifica:rlo más porque cienes. . 
los contratistas de Huesca tienen' ocú- 7.º ·Conocimiento y aprQbación, . 
· pados todos los ¡¡lbai"liles .y empleados en su caso,. pliego de condiciones 
todos sus andarniajes. . económicas para la . subasta obras 
Lo.s propietarios de .predios, a los ' péÍvi~entación 'de la calle -San Jonz~. 
que se ordena la realización. de deter- · 8. 0 Proyecto.de, pavimentación °de 
m inadas obras·, tienen que esperar la calle de Sobrárbe formulado por el 
turno. para hacerlQ porque se han arquitecto municipal y reparto de 
agotado todos los elementos de tra· contribuciones especiales. 
bajo. y' sin embargo, el paro con- 9. o ~o.esignación de dos se.ñores 
tinóa. · concejales para formt1r parte de la ' , 
Mesa subasta obras pavimentacion 
del día: ' 
1. 0 Examen y aprobación de 
credenciales. 
.~.º Lectura, discusión •y apro-
bación del Reglamento provincial.. 
3.0 Organización política de la · 
- • 1 • • 
provmc1a. 
4.0 Nombramiento del Consejo 
provincial. , 
) » ~ ~~~_ue,gps,~ ,, pre~nta~,, .'i • • ,; · 
. El representante <l~ tada Agru-
pación deberá proveérse de los si-
guientes documentos para que pue-
da computársele ' derecho al voto: 
1. 0 De una relación nominal Cl.e 
socios cotiz.ante$ que componen su 
~ Agrl,lpadón. . 
~.0. Credencial que acredite la 
repr~sentación que.-ostenta. 
Huesca, 18. de Mayo ·1936 . .1 
. El Com.ite ejec~tivo. 
._,¡ ...,, ,,., Si. de un principio se hubi\era pep-· 
sado únicamente en los 'parados ,de 
Huesca, a estas fechas estarían todos 
colocados y podrían tener garantizado 
calle de Loreto. . 
10. ·Conocimiento "resultado con- ? ~ ,RELOJ .E R 1 A . ~ 
fección Padrón de vecinos y, en su · ' S · · / 
Martes, 19 de Mayo de 1936 
Número suelto: . 
15 .céntimos 
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reorganización del Cuerpo de 
Seguridad y Vigilancia 
. ¿Cuá.ndo, señor · Casares Qu~roga? 
El programa d~I Frente Popular, 
que es reflejo y anhelo del .sentir de 
-Jas masas populares del país, ·esiá en 
pleno desarrollo. Tanto en el aspecto 
social y político como en el económi 
co, los efectos del Pacto son conside -
rables. Ello imprime un finte de opti-
mismo y satisfacción en el corazón de 
cuar.'tos ven y tocan los beneficios de 
esa labor depuradora y fructífera que-
llevan a cabo los ho.mbres· del Go-
bierno de la República.'. 
Las cláusulas de ese programa han 
de cumplirse íntegramente. Entre las 
. preferent,es figura la de la reorganiza-
ción del Cuerpo de Vigilancia y Se-
guridad. Sabemos que hay expecta· 
ción nacional para cuand'p .se impulse 
esa limpieza. La clase trabajadoi:a, 
que es la '.más . interesada en' ello 
porque 1 ha · sido en todo tiempp0 el 
blanco de las persecu.ciones, atrope 
!los e insultos provocativos. de esos 
señores que se llamaban o se llaman · 
agentes de · orden, espera con impa-
ciencia harto justificada · que se san · 
. I 
cione, haciendo justicia, a esos «mon-
terilla's» que h~n obrado siempre a los 
dictados de una conciencia, p~rv~rsa 
, e influenciados por la ' más á'egra 
r.~aeción. 
' Pedim9s 'la selección ·e inmediata 
expulsión , s i' procede, de esos fun-
cionarios que· jamás. interpretaron 
1 sobriamente su~ ' deberes ·y obligado-
aes y que hicieron de su profesión 
arma para expoliar del honor y la 
honra dez a humildes trabajadores que 
. supieron rebelarse dignamente en 
defensa de sus derechos ciudadanos. 
E l C uerpo de Seguridad y Vigilan-
cia está minado de esos provocadores 
s!n alma y s iri condencia. 
¿C uándo, señor Casares Quiroga, 
va a rea lizarse esa reorganización 
que s eñala el programa del Frente 
Popular que votó el pueblo el 16 de 
Febrero? 
En cambio, abundamos en el crite-
rio de que hay que distinguir a esos 
otros funcionarios· de esos mismos 
C uerpos que s igueo fieles a la Repú-
blica 'l que la sirven abnegadamente, 
con un espíritu de sacrificio ejemplar. 
Para estos han -de ser' los puestos de 
.responsabilidad, porque sabrán a tem·-
pera r sus funciones a los dictados d~ 
una conciencia recta y austera no 
tnflúenciada .Par sugerencias malig-
nas. 
Esa es una medida de sanidad que 
. se imp.one por .momentos. La Repú-
blicp no ha de demorar el tiempo en 
realizarla.' 
La hediqndez que despide ese Mi-
n!sterio precisa del cflit11 antiséptico 
. indispensable para una perfecta hi-
giene ... 
Antonio CalDÓn de F errer. 
1 • ' 
Gobierno civil ·, 
Hablando esta mañana el· gobernaJ 
Durante los días 21. al 24 del · co- dor con nuestro redactor, hizo . las 
· rrH.~W.z, s · eélebrarán en esta v'ill'a las siguientes ~anifeetaciones: - · 
• -Fiestas poptrlares en 
-'Tarditenta 
tradicionales fiestas populares del mes / -A.uoque ~oy enemigo de polemi-
de Ma o, . 1 zar. desde m.1 .cargo con la. p 11ensa, 
Y · . f me rnteresa sahr al paso de cierto co· 
Entre los feste¡os figuran el g ran mentario aparecido en l:in dia·rlo de 
cóncurso de j ota que se. celébrará el ~adrid, y .. que _reproduce hoy «La 
d.fa 23, a las once de su mafia na otor Tierra». De¡ ando .a un lado deJerrni . 
gándose premios de 75, 5o y 20' pese- , mipadas fra~~s que)ii' siquiera . ·mere · 
ras cea la mol.e~t1a de . pasqrlas al &efior 
· . fiscal, he 'de aclar¡;¡r, que la multa ' im 
. Carrera ciclis.ta para el mismo dfo, puesta a Radio Huescd, no fué como 
a las cinco de la tarde, con premi os se dice en el coiIJ~mtario, por' radiar 
·de 25, 15 y 10 pesetas. ~ 1:1001:1 pasájes qel Evangelio siri sorne: 
El día 24, gran corrida ¡:>edes·tre a ' terlos ª la pravia censura. . 
las cinco de la tarde, _con premios de . . El ~vangelio merece .todos mis res~ 
100, 60 y 40 pesetas. ' petos. Lo que hizo Radio Huesca fÚé 
radiar una conferencia que duró 
Para inscribirse en la Secretaría cerca de una hora, «con motivoo del 
'munÍcipál. , · 1 ' ' Evangelio del día. La cosa es bien 
J ardienta, 18 de Mayo 1956. distinta . Ycomq.en estado de alarma 
La Comisión. 
s.e requiere permiso para toda clase 
~e conf~rencias, se le impuso la multa 
p~r carecer del mismó. Esto és t?do. el trabajo para uoa larga temporada. 
Con ' la afluencia de los forasteros, 
muchos de Huesca están en paro y los 
trabajos., que de manera ordenada 
pudieron prolongarse durante un año, 
caso. aprobación det mismo. 
1
~ antiago Con rat : 
11. Ruegos y preguntas. · ~ompostura 'garantizada , l 
1 Huesca, 18 de Mayo de 1956.-.EI - • San Lorenzo, t ;. U u es e a 
secretario, E. Banzo. . V
• d · J Sm duda alguna estaba mi;JI informa-
, . ,.~ ''""'(°VV".rvv--~ ' isa o por a censora do el corresponsal del diario mádri-
..,-.-..-:------.;:----~~~"T"~--:;._. __ ~~----.....;~'~~-"'!'"""-~---------- leño, ya que no q1:1iero cr.eer •otra 
, por ·ejemplo, terminarán dentro de 
seis meses. Y entonces, cuando este I 
plazo ter-mine, el conflicto adquirirá l 
caract
1
eres d.e extrema. graved~d". Y 
conste que , no hay en estas línea~ ·1a 
menor; animosidad contra los obreros 
· de los pueblos. Por el contra rio, reco-
,no-.:emos... qu.e son tan dignos de apoyo 
como los demás. Pero entendemos 1 
que esta problema hubiera ~enido más ~ 
adecuada solución en las localidades 1 
respectivas. j 
En esta situaci-ón debiera implan- ·· 1 
tarse el turno para que el trabajo se 
1 
fuera repartiendo entre todos los obre- .I' 
ros. Pero los que están colocados se 
niegan porque el jornal que ganan lo ¡ 
necesitan imprescindiblemeote. Pero y 
los para dos, los que todavía no han 1 
trabajado, t,no lo necesitan con mayor 
· motivo~ · 1 
Nuestro interés por el obrero nos 
lleva a plantear ante quien correspop-
-Oa este nuevo problema. Es nscesario 
que rápidamente se proporcione fra-
bajo a los hijos de Huesca que actual-
mente están en paro forzoso. Son her-
manos nuestros que viven ta amarga 
vida del que carece de lo indispensa-
ble para el sustento. Y si además de 1 
las privaciones ven que otros <;>breros, f 
tan dignos com0 ellos, eso sí, pero de ~ 
otras localidades, obtienen en Huesca ' 
I • 
" , c?sa, er:i quienes tienen el <no me'nti-
ras» en. -su doctrina . Por lo demás, 
coma usted ve, la normalidad es . ab-





D B L FA L L E C I M 1 E.N 1' O D E L S E Ñ O R · 
D.; Pablo Cr0spo Sarraseca 
. . . 
.Que dejó de existi_r' victima de un accidente 
El día 19 d.e Mayo de 1934 
7 
R. L. P. 
a·tribul~dos: viuda, . doña Andresa Garulo; . hijos, 
Joaqu1na, Josefa, María, Pablo, Simona Daniel 
Greg?rJa y ~~sé; hijos políticos, nietos, s~brinos y 
de mas fam1ha. . · 
Al recordar a sus amistades tan dolorosa fecha les 
suplican una ~ració.'.' por el alma del finado, por ~uyo 
favor guardaran gratitud impereced~ra. 
ALCA LA DE . GURREA, 1 9-·5-36. 
Se están discutiendo ahora las nue· 
vas bases de trabajo' p;esentadas 
pór. los·obreros tipógrafos, y se espe-
~a llegar a un acuerdo entre ellos y 
los patronos, con el fin de evitar la 
hu~lga. 
E 1 Americain Cirque, de 
nuevo entre nosotros 
Uns buena noticia para los aficio-
nados a ' los emocionantes e~pectácu­
los. El «Americain Cirque» anunc;ia 
su presentación para, el próximo vi~r~. 
nes y yodemos adelantar- que en Ja 
composición del elenco artístico se 
han producido notables cambios que 
hacen de él un~ de Jos méjores con-
juntos entre los que recorren las · 
pistas. nacionales en Ja actualidad. 
· . Por el detalle de los artistas que fi-
guran. bdjo las órdenes del señor Cor 
zana y que los aficionados podrán ver 
~n los respectivos programas y car· 
teleras, puede anticiparse la seguri-
dad de que la próxima campaña del 
aAmericain Cirque• tendrá mayo~ 
aceptación si cabe ,que las anteriores 
en que con tanto é~ito ha actuado en 







•4clns. 2 F.L ºUEBLC 
El ~iaje de nuestra 'primera autoddad · DESDE FRAGA 
provincial a esta ciudad, anunciada el '. • 
t~: :~~:~~;c:~~ª!l~gapd~;b~~spe:t~e:~!:~ ! El señor gobernador civil inspector provincial de Sanidad 
una alegría y entusiasmo fervoroso. No ' 9 . · 
¡Recordad cuando estos años pa· 
sados se hablaba del ensanchamien -
to! Y yo os digo que el único ensan-
chamiento posible no está en el en · 
carcelamiento de los obreros. La úni· 
ca manera digna y decente de hacer 
una República grande consiste en dar 
cauce y solución a las jus tas ansias 
de perfección del prole tariado. Nos 
honramos con estrechar la mano en. 
callecida del obrero tan to como nos 
repugna Ja del señorito que lleva por 
delante e l es capulario y detrás la pis -
to la. · 
:: ;;=:::~: !~~e~~~c;e ~:ni~oªb:~:~~~~ · y otras personalidades, visitan la ciuda.d del Cinca · 
una de las más populosas ciudades de · · . • 
su provincia; por es'ta causa, el gesto del 
señor Pomares Monleón fué estii:nado de bando del alcalde, publicado dos horás 
antemano con una exquisita deferencia antes. 
a la que el vecindario se apresuró a co- El Teatro Victori~ presentaba a fa Ue-
rresponder con entusiasmo. · gada de los ilustr.es visitantes un magní-
A pesar de lo intempestivo de la hora 1 fico aspecto, ocu~a~a~ todas ~as locali-
de llegada, las dos de la tarde, represen- ! dades y un gran pubhco de pie. 
taciones de los Casinos republicanos y Inicia los discursos el alcalde señor 
de todas las clases sociales, con todas las Viladrich. Alude a los grandes proble-
.autoridades, esperaban desde la una la mas pendientes de so1ución ql'.le existen 
llegada del ilustre viajero. Se acogió ca- en la ciudad. Aprovecha la ocasión de 
riñosamente su llegada, trasladándose .la visita de los señores gobernador e 
acto seguJdo la comitiva al Ayuntamien- j nspector provincial de Sanidad p~;a 
to, donde el alcalde señor ViJadrich, pre- · r C¡lbar su ayµda en pro de la st>luc1on 
sentó al S'eior gobernador a las repre de las necesidades Sanitarias e higiéni-
sentacion~s: . , · caf! de Fraga. N,ecesitamos un perfecto 
Hechas las presentacione::; de rigor el abastecimiento de, aguas y la con~trucc 
señor Pomares fué obsequiado con un ción de µn alcantarillado moderno. La 
banquete 'at cjue asistieron; unos sesenta ciudad pi?e se le ayude a e~evarse a-l 
comenlilales.' En él brindó' con elocuencia rango que le corresponde. 
el desiac~do 'republicano don Manuel Expone su gratitud al , público que 
Salarrullana, correspondiendo les sefio- llen~ el local y que ,es'pontáneamente' ,ha 
res Montañés y Pomares con frases cari- acudirlo a su llai;n~miento y que de- . 
ñosas de agradecimier;ito. En dicho acto, muestra la compenetración que existe 
en que asistían republjcanos de todos- ,entre el pueblo y su alcalde( Dirige un 
los matices, pudo darr¡¡e cuenta el señor saludo a todos los pueblos he'rmanos, 
gobernador, de la cordial transigencia especialmente a aquellos afines enclava-
con que se d~sliza' la vida política fraga- dos en la ribera del Cinca, que, siente~ 
tina-; hecho este que. destacó en su breve. con Fraga las :nis mas ansias de supera-
discÚrso el seftor Pomares. . " ClOn. \ 
Despué~ de la cofnida, el.alcalde de la A continuación dirige la palabra al, 
ciudad y ' una nutrid,a representación público el doctor M?ntañé~. Salu'da. al . 
.acompañ'\ron a los visitante~ a las di-· pueblo 'de Fraga y qmere remarcar, dice, 
versas obra~ que el actual y dinámico la labor de la R~pública en materia 
Ayuntamiento ha . emprendido eón el higiénica, ya que encontró abandonados 
aplauso d~ todo el vecindari¿. Fueron los servicios sanitarios, y especialmente 
visitadas las escuelas, ' terminadas hace - en el'~ampo de los de .asistencia social. 
tr~s años; y que no habían sido inaugu¡ La R~pública vfoo ,a 11eparar la iojus ' 
radas p:Ór' talla de 'carretera qne lis pu- ticia de qúe la. labor socia~· ,sa-nitaria. 
siera en comunicación con'el ceritr,Ó del · quedara circunscrita a;la:s capitales. 
pueblo. LQª ilµstr.es visJ,tantes contero- . Pocá es la labor que-en e'ste sentidos~. 
piaron la carretera de montafta casi ter- ha realizado en Huesca, pero mucha s1 
minada y asimismo la magnífica casa se tiene en cuenta los medios de que SE) 
adquirida recientemE>nte por . nuestro . dispone par.a ello. Y me he de lamentar 
Ayuntamiento, eri la ·que habrán· d'e ins-
talarse varfos grupos, habitaciones para ""' ~..rv'V''""'~.-"f""-~,JV'"""""V'-"""-""''""" 




_ ~ HmérJcoin -·Ciruue 
ron los-más ,cálidos elogiqs del señor go- ( .................. -.r .............................................. ... 




d en la Aven,'i··d·a. de la 
alcalde república~os. nsta éi o 
. · Seguidamei!lte. -le8,fueron mostradas a Libertad
1 
(detrás del Ca'sino) 
nuestros visl:taatés las obras del Hospi- · 
tal municipal. q.u,e lo. 'han puesto en el Solemne inauguraci'ón 
mayar gr!l~·o de higient;i y comodid~d y 
próximo a dicho benéfico ,edificio los de-
r,ribos por cuenta del Ayuntamíento para 
facilitar ·a los c~iruajes el ¡icceso al Hos-
pital municipal., 
También pudo ·admirar el cor.tejo visi-
tante las obras de· adecentamiento y ha-
bilitación de locales que' se éfectúan en 
la Casii Ayuntamiento. 
No hay ·que decir que todas las obras 
valieron al'alca'lde y concejales acompa-
,füú1tes, h. ef1rsivª felioitación del señor 
gobernad~r civil. ' 
Terminadas estas visitas a las ~efor-
Viernes, 2'2 de Mayo 1 !as 10,15 noEbe 
Presentando su s~n.sacfon~I · ,· 
programa de· DOCE atra·c-
ciones, entre ellas: 
' 
Los 5 leones feroces 
pres1entado por la intrépida . 




1 RITA de -L.A ,PLAT~, 
f • 
' La famosa tr_oupe de acró-
batas saltadores 
,, mas locales, parte de la comitiva se tras-
ladó e~ varios auto's a visitar las nota-
blés excavaciones románicas a .seis kiló- -~ 
metros de esta ciudad, admirando los ) LOS ' Cr,sllaniS 
pre,ciados restos de una ciudad · romana S 
que se atribuy'en a la ciudad de Orgia, S 
que en un mapa del ti~mpo de Teodosio 
se sitúa en dich¡¡. ·parte del Cinca. S ,. ) 
l 
ercétera, etcétera 
Los saladísÍmos y gracio-
. sos clowns ' 
Altamente complacidos regresaron las ~ 
dignas autorid~des provinciales y acom- ,( Hermanos . DI •z 
pañantes, coa el tiempo justo pan. dar ll 
comienzo al acto en el que los s~ñ,ores ( __ .. ~~ : . \ 
gobernador e inspector provrncial defii- ~ 
giene habían de dirigir la palabra al ve- ) 
cicda1·~0, al que había convocado u.n ··"'"'~' 





Parque ~el Deporte 
Temporada de verano • Tarifa de sus principales servicios 
Entrada al Parque. 0,25 pesetas 
Bafio suelto en Piscina, incluído entrada 
·Abono de entrada 30 días . 
1,00 ~ . 
5 ,00 )) 
ldem de baño valedero 50 días 10,00 )) 
Jdem p·ara juego de Tennis . 10,00 ~ 
Niños, baño suelto 0,25 » 
Abono d-e baño niños bO días 5,00 '» 
De once a doce, ·todos los días, Piscina reservada para señoras. 
Mafiíma, de cinco y 
media a ocho y media Grandioso baile 
Amenizado por Ja O~questa «The Merry Boys• 
Esmerado servicio de ambigú . P recios de plaza. 
que no existe en l<'raga a estas horas el primer gobernador que. viene ¡; Fraga a 
correspondiente Cen-tro sect,rndario de ' conocer en toda su íntima grandeza los 
higiene, a l igual de los qu.e existen en problemas que le afectan, yo os digo 
Jaca y Barbastro: que no quiero ir me, porque no p'odrü1. 
Varias veces he e-sta(lo en Fraga. por irme, sin embargo, sin hablaros; sin sa- 1 
1 
motivos diversos. Pero mi preocupación · ludaros. Ingrato fuera, deslt!al fuera, si 
l
, constante' ha sido
1 
el problema sanitario así lo hi¿iere. •. 
de Fraga y su comarca. Lo que yo os Es la República un . régimen de igual~ 1 Ya he dicho en o tra ocasión que la 
República no siente afones persecuto· 
rios, que la República no intent.a las · 
tim:::r sentimien tos religiosos, pero sí 
impedirá que de la Iglesia hagan un 
colegio elector¡;¡! ·aquellos que encua-
puedo prometer es qu,e en esta mater).a dad y eo la República·española se aca-
baremos en beneticia;· del pueblo todo baron las cenicientas. El día 16 d'3 Fe-
aquello que estéª! ~!canee de nuestras brero las enterramos. Y no mie.itras esté 
posibilidades, en forma ordenada y de 
acuerdo . con el escalona miento que re-
' quiere la solución completa de estos ser-
yo en el Gobierno, sino cualqu~era que 
sea el que esté-que ha de ser otro fiel 
intérprete de la doctrina_ del Frente Po· 
vicios. pular-ha de hacer lo mismo. Por · eso 
El ·gobernador civil señor Pomares me basta la menor indicación pa:ra tras-
empieza -diciendo: Q,~'en tenga oj,os t;¡ue !adarme a cualquier -pueblo, a ~sa.tur-ar­
vea; qufon tenga oídoa que oiga y quien me, a conocer, a idetititicarme y compe· 
tenga· corazón q11e sienta.' &8xisten ene~ netrarmy con los anhelos y esperanzas 
migas de la Répúbli~~ Que entren aquí, d.e las masas trabajador~s. 
en este loc3:1 Y, verán qué es la Repúbli- tAy de la República si volviera la es-
c1, qué ·¡,¡omos nosotros y qué soi~ vos- p~ida a Jos pu~blos! P,orque ei nuevo ré-
otros, ávidos de conocer y captar los gimen no consiste sólo én desterrar al 
más leves latidos de la e.rrroción republi- BoRbqn, ni en un simple cambio de es· 
cana y abrazándonos a todos est a ban- etido ni ec:i .una .nera expresión ne ~e­
dera t ricolor, símQoló de nuestras liber· seos, sino que significa un cambio rad'i-
tades. · Coi;feligi0na:'ribs - y obreros de cai en ,la política que logre la incorpora-
.España: ,No íué 'et :.l.t4 .de Abril del 31 ción del pueblo, a la administración del 
sólo, 'sino que se' hi~o ,preciso el .16 de Estado. Fijaos que no venimos a pedir 
Feore!O aer 36, par~.rqhe ee élé este hecho los votos, 'sino -a convivir unas horas 
de que las autori,dades Vengan directa- con ~os,otros y 13Speeialmente .'yo con a 
mente a establec.er contacto con ~l pue- representación que ostento . . Esta es fa 
blo, sin pasar por el fielato de las sórdi · ct iferencia. Cuando os vayáis y recapa-
das lobregueces !· caciquiles. Ese fué el citéis ~11 lo que os ha dicho el señor go-
gran pecado de la monarquía: ábando- bernador, oodréis establecer la conse· 
nar al pueblo. Y n.o podíá ser de otra cq.e:ncia ddilaitiva de que ha venido a 
Dianera, porque sólo co::no '. delt>gación poner el cargo a vuestrá disposición,, 
de vuestra soberanía "Ost·entamos estos como corres.pande en una República de-
. cargos, y de mí sé deciros 9ue no podría. 'mocrática. Hace un, examen .de Úi> ·que 
resistir el rubor y)a vergüenza de détea- son los postulados de la Repúbl1ca y su 
tarlo sin exponerlo a todas · ho~as al .contenido de justicia social. Nuestra 
control de vuestro có6lraste, convocau- justici'a Hocial , dice, és orden, pero un. 
do estas a·sa.mbleas populares . . Pasó a ,orden bien d.istinto del. que propugnan 
la bistori.a la época, en que, ·como el las derechas españolas, q1ie no ,es ese 
cacique designana· a las autoJ1idades, . orden q:ie 1hizo posible a Marruecos, ni 
éstas no se-,corrsiderabai'n con la qbliga- ' el del élericalismo; ni el 'del militarismo,· 
qión de.t~rnudfo ant~ ot~a coµvocatoria si:no el de la paz, el trabajo y la; ig;u!ll 
'. q:Ie· A~ d~l c,aci9-,.~· Roy.; e l cacJque -SOi.a dad. ante}-Ia l~Y·l' . , .... . t t ~ «-
vosotros~ y por e!'o henos aquí sometí- 1 Tal vez· haya aquí hoy quién se sienta 
dos ·~ vues.tra coQsider~ción. 1 discrepant~. y 0 .hago un llamamiento a 
1
, ~ablaba· VU'ilStr~ aJcat4e Y Se lamen- 1 SU conciencia pera que hagan esCrUpU' 
taba del abandono" y si n'o del abandono, ' loso examen y v.erán que la República 
d~l negli'gente initerea ·q:ue la, qapital va a construir, va a edificar una España, 
'- mu~stra par:, e,sta Jlermosa ch1dad, flo- . queva. A riosotrt>s .. se . Il:tis .ha' atacado 
'' rÓn ,de la provincia ~n .su. 'copfín¡ y se , como si .fuéra'mos la anti-España. En 
lam~ntaba lfamándola núeva 'cenieienta: r"espuesta, ver la labor de v.uestro AyÚn-
, S,e acaoaron, s~~Qr. alc~lde, las cen,icién· , tamiento y de vues'tro alcalde. Escuelas,. 
: tas; y si como habéis dicho yo 's'oy el IÍospÍtales. ,Ahí está n~es~ra anti ,Es pa-
••• ;~ 1 
"' 
Esta noc.,e, a . las 10,30 
·El· .. ho.mbre ·,:de 
- ~ 
1 o s brillantes 
-_J.._ ~ 
. por Edward Ar1,1old 
'.' y Jean ArtLur 
La hist'orip del hombre más ·r'ico 
del mundo-y ,sus famosos 
derroches 
ila. La República va a crear µna España 
nueva. Caminad unos poc~s de kilóme-
tros y,ver.éis que en. ya en cada pueblo,, 
al lado de cada tprre, se elevan unas ca-
, sitas blancas y atrayentes, unos fldi:fi-
cios que son los grupos escolares. Esa es 
l la República, que ha venido, n'o a des-·truir ni a aniquilar, sino todo1 lo contra-rio, puesto que nos encontramos con el' 
solar de fa Patria donde hubimos de 
edificar la República, cÓ~pl~tamente 
destruído. 
B .ROTO 
Automóviles de Alquller 
·• toches 7 plazas a O' 40. pesetas kilómetro 
J ~~"""'·"""'"'"'T·"'e_,,,.le"'·f""'on""'o./'<._ ""13""2""'8 ""/'o.~~_,.. 
. dernan la Biblia con la bandera mo· 
1• nárquica. 
1 • La República que pone én sus an· 
sias · reivindica torias los deseos del 
, campesinado, que quiere redimir al 
obrero de la tierra de la esclavitud del 
campo, que se sustenta con la savia 
del obrero y de 1la clase media, quiere 
eman,cipar a l pequeño campesino, al 
obrero, a l empleado, a aquellos que 
son , en fin, la sustancia de su sér. 
Termina haciendo un llamamiento a 
la· concordia . Sé que aquí se convive 
1 • 
como se convive en todos aquellos 
lugares donde hay República . Decid' 
que la República es España en el 'cam..-
po y .en la ciudad y si nosotros ma-
ñana dej~mos lo~ cargos que ostenta-
mos tendremos que trabaja r .para vi·· 
vjr. ¡Arr.iba los corazones! ·se•acaba--
ron las cenicien tas. Pensemos en una' 
España próspera ba'jo el signo de la 
República y cobijados como os · decfa: 
ál pripcipio bajo es·a enseña tricolor; 
pabellón de todas .nuestr.as ilusiones. 
Y a l te rminar, abrazando a vuestr01' 
alcalde, os abrazo a todos y ved en' 
este abrazo com'o 'un ·deseo de efu-
sión en la cordialidad que, sobre todo,, 
debe siempre imperar entre los repu-· 
blicanos. ' · 
'¡ ( • ' 
, Unp, .formidable ovación aco¡;(ó ¿f,., 
final del ·di~c¿rso, ctu~ .ya 'fraliiá ~sido. í 
intemunpido con el entusiasta aplau..,, 
' sos en. varios pasajes del mismo . , 
Después del acto las autoridade~ vi-·· 
sHantes 'regresaron a Hµesea, siendo; 
despedidos con grandas aclamacio-
nes y entusiastas vivas a la República. 






Coso Bajo, 78 Bnesca 
.Teat.r.o O.limpia 
Jueves: {la Ascensión). Tres se§iones .. 
Clark Gable y Joan Grawford en 
Encadenada 
film Metro Goldwyn ~!.ayer. Hablada el].. 
español. 
Júevee: L .u i s ·R a .-r,- ó n Gracia 
Algo que llega ·al límite de lo 
imposible. a lgo ·que no debe 'de 
dejar de ver nadie 
L'A DIOSA 
DEL:. 
FU E ·G O 
"' 
Pronto: 
U líl80 HUMH~~ 
Hablada en españ~l 
Médico 
Ex ayudante' de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Pactos y Matriz Consulta de :l1 -a 1 




Paramount ·presenta a CAROLE 
LOMBARD, Bing , C rosby, G race 
Allen (de «El chico millonario >), en 
las olas 
Un yate de lujo naufragado en una isla desierta. 


















Gran Super 95: Ptas. 1 .500. - PLAZÓS 
desde 50 ptas. AL MES 
t'áglua ~ 




Dos años garantía 
e 
VARIAS MARCAS Siglos membrables, aun~ue no hayan sido siempre . ¡.· O b 6 n [ B 
d . 1 hº t . d 1 .-!; r ea - . "· • - • H .. - Ráfa~~ .acreedores a gratos recuer os-, mat1Zal) a IS oria. e mas Express-Avión-España 
imperialista de los mares, qué vuelve-quiZás sea · esto. un 
falseamiento de la verdad- a ser tema de las negociaciones 
y los designios más diversos. Hemos mencionado el Medi-
La calidad de nuestr.os 
terrá·neo. 
El Mediterráneo ha sido el mar -que mayores codicias 
imperiales ha despertado. De esto a personificarlo, califi-
cándolo de imperial, no hay más que un paso que pode-
mos permitirnos la liberta~ de darlo si~ .correr graves ries-
gos. ' . 1 • 
, No se puede hablar del Mediterráneo sin ·1 hablar de 
Inglaterra. A él van unidos dos siglÓs y medid de . su más 
gloriosa histora imperial. En .sus aguas se ha de decidir un 
día, quizá no muy remoto, su futuro. r 
Las primeras tentat,ívas formales de Inglaterra p0r ganar 
el dom\nio del Mediterráneo 1 tienen su origen en las bodas 
reales de conveniencia. Cuando Carlos II casó con Cata-
lina de Braganza, llevó ésta a lnglé;1terra, corrío parte, de su 
dote, en 1663, Tánger, plaza ya muy codiciada. Las· incer- ~ · 
tidumbres y vacilaciories de la época condujeron · a su· ~ 
abandono, en· 1684. Der¿ pr@nto se sintió la necesidad de . ' ? 
volver sobre los pasos perdidos. Esta vez, Inglaterra 'se 
apoderó, vei,nte años más tarde, de Gibraltar, .que no ha · 
soltado. , ' . 
Siguió la penetración inglesa del M~dit.erráneq, llegan-
db a Malta en 1814 y· a Corfú ·en 1815. Esta isla, 'que do-
mina la· entrada del Adriático, cuando Palmerstori se la <~re-: · 
.. galÓ» a la Grecia moderna· que acabaoa de sacudir el yugo 
de los sultanes,- en 1864, -suponía-· que podrfa obtená á' , -
~ambio pbsiciones más ventajo~as. Chipre fué arrendada·:, 
en 1878, anexionada ~n 1914 y conve(tida en co'loni~ .de la · 
Hasta que Alemania no llegó a c~mvertirse en una te-
• 1 
aparatos en exclusiva, . 
son 
desde 15 ptas. mensuales 
' Ceed El PUEBLO. 
1 
Suscribiros y anunciar e1:1 EL 
PUEBLO. 
¡Republicanos! , 
¡ Repuqlicanos t 
Suscribiros a EL PUEBLO. ' 
¡Republicanos! 
Annnciar en EL PUEBLO. 
· Es deb.er de tqqp. buen repu-
qlicano ·ayudar al ~nico diario 
republicano que en Aragón 
.\. ~ - .• ~ ""4 ... ~ -". 
ha , luchado d.esint~resada y 
perseveranté.tnente por 'la Re-
. · pública. de}' 14 ·de Abril duran.-
te el bie.nip negro. .• · 
-




desde 20 pesetas mensuales 
' 
.nueua orouuerla 
Jesús Gasc·ón de ·autor 
' . ' 
! ' ~. • '< - ~ •• _: _: •• "' 
t¡i. .... .._ • .., "" • ~ .; 
Colo~es • Es.~aÍie~ • Barnices • Pinceles • Brochas 
Desinfecta~tes • Ceras para suelos •. Etcétera, etc • 
Material completo-para léS!s artes: 
Corona en 1925. · , '· · · ' >! 
mible potencia marítima en.formación, In.glaterra ·tuvo su · . Malad;&rb ·p. úbllco 
príncipal marina de gue~ra en el Mediterráneo. , > 
,\ 
· DIBUJO 1 -
Por primera vez etj. su historia imperial, Inglaterra se· ·~ Relación de las re~es sacrificadas "n el 
día de hoy. 
Carneros·, 43, kilos 663,QOO. ·siente débil. No lo confiesa, pero no es ya la fuerz'1· única ~ 
y dominante a.<:Juf. Hace 1mos años nada má·s Francia e ¡ 
Italia no podrían establecer negociaciones que en · cierto . 
modo son una amenaza para Inglaterra. Ambas, de común 
acuerdo- y sobre todo si logran la cooperación de España-
pueden dominar con relativa facilidad la parte Occiclental del 
Mediterraneo. Hace años que Gibraltar ha dejado de ser 
, g~:~=~~:·k~~~:.i~~~0~80,800. ' !'. 
~orregos, 2; kilos, 29,900. 
Ternascos, 34, kilos,, 1195,6¡, 1 
Vacas, 3, kÚos, 583,500. · ' • 
1
1
' ~ '. ' 
, OLE O 
1 / 
A c·u AR EL A ' 
Terneras, 8, kilos, 940,000. ' 
Cer'dos, 5; kilo~, 30~'500. 




inexpugnabJe. Lo será mientras Ihglaterra goce de la ~mistad 
España. . 
lngláterra quisiera hoy tener Ceuta en su poder. Si la 
tradición no pes9se tanto, quizá cediese a Gibraltar. En 
cambio, Ceuta, militar y comercialmente, tiene ya un valor 
Total, 177 reses; kilos·, 3.'495,3('). · .. I 
c~~;1~L;;~ · ! Gar·cJa Hernández, 43. 'H u e s e a 
Perfumería -Artículos . para regalos 
\ ' , 
superior a Gibraltar. Falta sólo sacarle rendimiento, 
Si esto se da aquí, en .Malta se re-pite varia·s veces mul-
1 
rtplicado. Estcí a corta distancia, de Sicili<i. La supremacía . 
de Inglaterra en esta, parte del Mediterraneo depende de la 
continuada amistad de éstas. Por eso su posición es cada 
día más comprometida. 
La pugna en el Mediterráneo se agudiza. Factores nue- ~ 
vos entran en jueg0. .Siguen debatié_nd6se aquí, en lucha S 
desesperada, aunque dé una sensación de apacible tranqui- ~ 
~ lidad, fuerzas imperiales que están ya convencidas que su S 
~ única esperanza e~tá en la agr~sividad. . $ · 
1 ·""'-' ~,,.......,...._, ,,........,.~.~< 
Autobuses HUESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . . . 10•3c 
Segundo ídem, a las . . . . . 18 Segundo ídem, a las . . . . 20 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HUESCA 
Primer coche, a las . . . . . 8 Primer coche, a las . , . . . 
Segundo ide~ a las . • . . . 17'15 Segundo ídem, a las . . . . • 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS. A DOMICILIO 
lúl 
19'15 
Corredor de toda clase de entiorros 
Se encarga desde les más altos a 
~ 
· los más t:.ajos precios. · 
Zalmedina, 3 (j unto al Bazar de 
Loriente), 3 HUESCA 
Se rec'i be'n esq u e-
las en la ,. lmpren- · 
ta de este·· periódi-
·co, .hasta las cinco 
! 
de la tarde 
AUTOMOVl'LES 
De Boesm a Alcalá d.e Gorrea 
•or Alerre-Esquedas- LupiQén -Orti· 
lla-Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a . las 17. ~ 
De Alcalá de Guri;ea a las 7 .Jo 
Llegadas 
A Hu es e a a . latP 9.15 
A Alcalá de Garrea a:las 18.45 
Lea y propague EL PUEBLO Admini~traéión: 
-
1 Coso 8. He~nández, 7 
~ i, 
> ..._,.~, .... , 'V"',"'-.•'"\. .t'. r._ 1 ·'-J' -"~A./ '-""-IV-... r...,r.. r ./"'-'"\..1/~~·..r.J"vl'"~ ~._.-.....,,.....,..:,_ ~ 
Santan1ari·a l ·Salchichería _' · . 
~~ .. ~~ ·E "1 bu ti d o~s ., 
Fábrica de H·iela 
t OH ~e HI H. 2~ J eléf. 78 HUf sen 
Lea Vd. "EL PU E B l O,:, · 
PERIODJCO REPULBICANO 
, ' ¡ 
I 
1.:.os monárquicos y la Ceda anun-
cian su decisión de llev.-r ·a cabo 
una labori de obs trucció n a tDda 
la óbra de Gobierno 
MVS#WA MWSW:&·*PWiAi A# sewe 
' 
ha celebrado En la Presidencia se 
Consejo de· ministros, 
perfilada la declaración 
' ,; . 
quedando 
ministerial 
La Comision ha encargado al se-
ñor Gomáriz que consul!e con el mi 
nistro d~ Justicia deterrhil;ados extre-
mos, a ftn de que ·la Comis io a, que 
volverá a reunirse el jueves, pueda 
dejar ultimado el dictamen. 
Madrid, 19 (15'50). de los fu ncionarios de Correos y Te- M ás reu nión de C omisiones 
Se Lan aprobado numerosos 1 légrafos. · 
d ecrdos de personal l .El JTiinistro de la Gobernacio n ha 
. ! elogiado la ac tuacion de la Guardia 
A las .once de la m~ñanl!. ha queda - 1 civil y del Regimien to de Pontoneros 
do reumdo en la Presidencia el Con · de Zarag oza con motivo de las inun 
Esta tarde, a las tres y media, se 
reunirá en e l Congres o la Comision 
parlamentaria de· Trabajo y una hora 
des pués lo hará la de G uerra . · 
Lo que · dice el señor Cid · s ejo de minis tros. La reunió n midiste- ¡ · da. cio. n. es registradas en dtcha pro-
. ria! ha terminado a las dos y cuarto vmcia. El jefeide la rq inoría agraria, s eñor 
de la tarde. Se han aprobado numerosos de- C id, ha dicho a l.os ,periodista s que 
El Negus saldrá mañana 
de Jerusalén con rumbo 
a Europa 
-
Marchará directamente a Lon-
dres, en dond~ L.a adqu¡,.i.do un . 
palacio 
Londres, 19. -'-Se reciben noticias 
de Jerusalén dando cue_nta de que ma 
ñana miércoles o lo más tardar el jue-
ves , saldrá de dicha ciudad con ru~ . 
boa· Europa el emperador de Abis i-
n ia Haile .Selasie. 
S e -dirigirá directamente a Lon-
dres ,. en donde ha adqufrido un pala-
cio que se ha ll a ya. dispuesto para ser 
habitado po r el Negus. 
AN 1·v -ER S ARIO 
D. PaLlo Crespo Sarraseca 
Dos a ños ya q ue dejó de existir .... . 
víctima de un a ccidente, e l presti17,ioso 
agricultor de Alcalá de Gurrea, don 
Pablo C respo Sarraseca, amigo nues-
tro q ueridísimo y muy respe tado. 
9os años ya y todavía se conserva 
fresco el recuerdo de aq.uer hombre 
bueno modelo de esposo y de padre. 
eaba llero sin tacha, de tram sencillo 
y afectuosp, cordial y amablé . 
En Alcalá de Gurrea y en todos los 
pueblos de la comarca, la muerte de 
. a quel honrado ciudadano causó uqá-
nime y acerba condolencia , que se 
renueva hoy intensamente con mo-
tivo del segundo aniversario. 
A las doce y media ha salido el cr~tos de persQnal, que no se harán en la reunion que ha celeb rado la Co· 
minis tro de Instrucción Pública que '"públicos hasta que hayan sido firma- mision parlamenta ria . de Ohras Pú-
ha marchado a su Depa rtamento para dos .por el Presidente de la República. -bl icas se había di:5·cutido, sin llega r a 
asistir a la toma de posesión ºdel El sefior Ramos ha continuado di - un acuerdo, si las obras que se reali-
nuevo subsecreta rio s eñor Baeza Me- .ciendo ·que Ja parte principal del Con- zan para la con,s truccion de Minis te · -
dina y la de l dir~ctot general de. sej o se había dedicado a perfilar la ríos tienen carácter arqui tectó~ico Declaraciones d e un genera l En esta Casa, donde tan tos afectos 
guardamos para la familia prestigiosd 
de-Crespo· Garulo: participamos hoy. 
como hace dos años, d~I dolor que 
.aquella muerte nos produjo. Y a los 
d1::sconsolados: viuda, doña And¡ esa 
Garulo; hijos, Joaquina, Josefa, Ma-
Primera Enseñanz~ señor Ballester. • 0eélaración . _ministerial _que el señor o no. tur~o 
Gonzalvo · . Casares Quiroga hará esta tarde en L os p r opósitos d e don M a r ce-
A.I salir el ministro de la Goberna -, · la <;:ámara en nombre del Gobierno: , lin o D omingo ' 
éión ha sido iQ.terrogado por los pe- La .min·oríasocialistaL.ace cons- Don Marcelioo Doming o, con refe-
riodist"as acerca de s i el Consejo de . , t a r en acta su sentimien to p o r rencia a · una ·informac ión publicada 
rninfstros· había designado la perso~a la m u erte de don R.em.igi.o C a - anteayer, ha rogé!dd qile se -a clare 
que ocupará la Alta Comisaría de - bello que no es cierto q~e él tenga e l pro 
E s paña en .Marruecos. El señor. Mo· · pósito d~ · resuei tar y de o rganizar el 
·1'es ha contestado negativamente, ' di- Esta matiana en una d. e las secc1·0 • 1 ·· · -- antiguo partido Radical ~ocialista : 
·ciendo que para nada se habían ocu- nes de.I Congreso, se ha reunido ' la ' . , Tampoco es exacto...-'-dijO-qLie yo 
pado de ese asunto, pues la casi ,minóría socialista bajo"la presidencia .baya tenido una enrrevlsta eón e l se -
1otalidad, del tiempo la habían dedica- del señor Largo Caballero. Ha co- ñor Albornoz para tra tar de este asµn-
Lon~res, 19.-EI genl?ral turco que 
ba _sido consejero del .Negµs durante 
el conflicto Halo-abisinio. ha declara-
1\ • 
do que ha s ido llama do urgentemente 
por e l emperador e tfc:>pe , con órdenes 
de que regrese inmediatamente a Abi-
s inia·. 
El cÚado-genera l turco ha decla ra-
do que· la g-uerra' en E tio pía no ha te r-
mina,'dd y que po_r ·el contrario se pro -
longará· d urante machos mese.s. 
•ría, Pa blo, Simoná, Daniel, Grega ria 
y José; hijos políticos, nietos, sobri-
nos y , muy especialmente, a su hijo 
político nuestro en trilñable amigo don 
José Gaya Picón, brillan te periodista 
y destac~do colaborador ci_e E L PUE-
BLO, les reiteramos e l testimonio de 
do a perfilar la declaración ministe menzado la reunión a las once de la tó. El señor Albornoz es UA . viejo y _ 
rial que esta tarde hará el jefe del mañana y ha terminado a la una de la fraternal ami'go mío, con el que me : · _ . , 
G obierno en la Cámara. tarde . El 1 t N b J _,_. 
nuestra ace rba y s incera cóndolencia. 
El ministro de Hacienpa, como de El ~ecretari~ de la · min~ría sepor ~nuech~ntl::;~e~~e :f~cj:~ -:e~~~-~ h;~: . . . - asno o om . e a. tí~ulos 364, 369, 590 y 405 del Código 
costuml:>re ha facilitado a los perio · ,Llopis ha sid_o el ' encargado de facili- éLconferencÚr .alguna~ , ' · Penal, que ha~en reLaCión al cohecho . 
distas la referenc'ia verbal de lo tra· tara los periC>distas ·1a referencia de ,. Además__!.dijo .el señor' Qorqingp- Madrid . ...:.:Ayer pasó a la Secretd· preva rlcacion y ocultacion de docu-
tado. ..lo tratado. . . ya que se me brinda ocasión . para ría a e turno de la Sála Segunda del mentas públic0,s. 
El Consejo ha coménzado ~con el En 'Primer lugar se ha hecho coas-- . ello, le tliré que no t·engo . propósito · T rilfona l S upremo la querella formu- La. t>,ala S egu.nda del TriQunql S u -
despacho del ministro de Tr~bajo, ' tar en acta, por unanimidqd,· el sei;iti- . : alguno de separ~r.me de· la -disciplina lada por el fiscal general de· la Repú.. p_re,mo s e reunirá en breye para deci-
habiéndose aprobado varias propues- miento de lá minoría por Ja.· muerte· de Izquierda Republieana, cuya débi· blica por las irre.g:ularidades cometí- : dir sobre la éidmisión de la querella, · 
tas de la Junta Nacional ael Paro. del .vicepresidente de la Ejecutiva d.er litación represen1tar.ía, en estos. mo- das en la admini·s tracion del Golfo de y,, en ~aso afirmativo, de~ignará el 
El señor Lluhí ha hecho una am- . p~rtido don Remigio Cabello. La mi· 'ine·ntos, un grave qqebranto para Ja Gn!nea'.' , , ' juez. delega~o q ue a ctúe en represen-
. plia exposicion de los, asimt~s,' de Sl:l no ría ha renclido a la me~oria del se . .República. que en modo a·lguno enfra .[ a querella es muy extensa, y en . tación . de la Sala ,. 
ñor Cabello 'ui;i sentido homenaje y s_ e en mi ptop'ósi_to. C ¡reo también que el ella 1 se recogen tod os l~s hechos que Habla ndo con el presidente de la 
depa rtamento y las orientaciones que _ J ha acordado cursar telegra. mas de pé- 1 deber .de . tod'Ós los '.republic. anos es mativai1on la intervencion pµ rlamen- Sala -S eg unda dijo que no tenia noti-
piensa dar a su labor. enmarcada, • , satne_ a las o~ganizaciones ~ocia listas apoyar el Frente Popular, v:igori.zar taria, a virtud de la demmc.ia presea· cía o.fi, cial ni par.ticular de· la querella, 
claro está, dentro del espíritu del . _ , de Valladolid. su acción, y sostener, por IÓ, tan to,• tada por el ,señor Nombela. ' qµe , una vez conocida, s e proce"dería 
F rente Popular. ~ , L · · Los diputad0s qt1e representan a la resueltame'nte a todos los G obiérnos .· a qu_erella .a fecta al ex s ubsecre- , a s u e~tudio sobre Ja admisión , y . de 
De Agricultura se ha . autorizado la minoría en las c_omisiones iparlamen- que _ puedan' f pr.ma'r~e a . base de sus tario de la Pr~sidencia don d~illermo a dmitirs e se ve ría s i había ' que pedir 
s a lida "\ mensual. de las fábricas de t · d A · 1 G J M C 1 d J ' .\ í T ·, ' 1 , . ¡¡ t · J C . ~ aria~ e gricu tura, uerra y usti- ~lementos, -pero más señaladamente ,, o reno a va y a 011 oaqu n a yi\I. a g un sup ca o rio a . on¡;rreso , pues ' . 
' ' c. i~co mil hectolitros d,e alcohql ví- h f d L 1.. 1.. 1 d 1 · 11 d d 1 d 1 · . , cia an in orma o acerca pe "los pro- a este que se h·a formado ahora, al os nec~~os re a ta 05 en a q uere a po ríd s uce e r que a guno e os que -
mco. yecros que tienen. en· estudio para su que y<;>, por muchos mQtivos, t~ngo son, ' ª juicio del fiscal. constiiutivos reilados fnese diputado en el mo111en -
De Comunicaciones se ha aprobado dictamen . Espedalmente en el que se empeñó en fortalecer, pues en estos d e íos delitos con~igmtdos en los ar~ to de ocurrir los hechos. 
un proyecto de l?.y concediendo una refiere a la amnistía ha acordado la momentos reali'ui una mision árdua, . r 
pension .vitalicia a la viuda del em minorta que sus representantes ínter- d~ficily patri~tica,que tod~lose~pa- ~~~~~~~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pleado subalterno de Corrreos señor . vengan de manera decidida a fi.n de · fioles que sientan la República , deben u 1 .--. T, 1 : •. a'· 
Moreno Herrero. con~eguir la mayor amplitud posible mirar con. simpatía. . L .• 
También se ha . aprobado im ex- en cuanto a la concesión de tales be- En· ' el fondo-terminó diciendo ~1 " ' · 
pediente sobre horas ex traorclinarias ne6eios. señor Doming0-celebro que ,esa no · 
~ ' ticia me haya tdepar,ado ocasión para 
El, señor . Cid, dedica el9gtos al líder . :-~c"~~n;~!~~ª~~:i:~~~~~;er~: ~~~i- · 
Socl·a11·sta són-or , Pr1·eto blicana, al Frente Popular 'Y al Go- . ll bierno del señor Casares Q uiroga. 
Se L.a r eunido la Comisión p a r• 
lamentaria de Obras P úblicas l terios luego las de repoblación fores-ta l que se realizan en las afueras de Madrid. . ' · 
Esta mañana, ba)o la presidencia 
de don lndalecio Prieto, se ha reunido 
la Comisión parlamentaria de Obras 
Públicas . l 
· Al terminar la reunión , el señor I 
Prieto ha dicho a lós inform<idores 
que la C omisión había continuado ~I 
estudio de los. proyectos de obras _de 
acceso' y extrarradio de Madrid y se 
guidamente se ha ocupado de las . 
. obras de repoblación forestal . 
El jefe de la minoría agraria sefior · 
Cid ha elogiado la labor de la Comi-
sión de acceso y extrarradio y al s e -
ñor Prieto que la creó, dice que para 
él hubiera sido un bono~ el haberla 
creado cuando fué ministro de Obras 
Públicas. 
El señor Prieto ha dado las gracias 
al señor Cid por-sus palabras. 
• La Comisión volverá a reunirse 
inañana a las cinco y media de la 
tarde y ante ella informarán el minis · 
tro de Obras Públicas y los directo 
res generales ' de ese Departamento. 
· El jueves, la Comisión visitará las 
obras que se realizan .y los lugares 
en donde van a empezar las nuevas. 
La excursión durará todo el día y 
• pa rlirá a las diez de la mañana der 
Palacio del Congres'O. En primer 
lugar vis ítará las obras de los minis-
A esta excursión s'erán invitados el 
a lcalde de Madrid, el presidente de la 
Di putae,:ión y el delegado del Gobier-
no en el Canal de, ~ozoya. 
f • • 
La (:omisión de lndu~tria,. de-
liLera 
También se ha 'reunido esta maña-
na la Comis ion pa rlamentaria cle Iá 
. c:lnstria . Ha tratado de la regulaCÍ()O 
de precios de los materiales .que s e 
invierte_n en la construccion de obras 
con carg o a l P a ro obrero, acordán-
dosé que · para ultima r el dictamen 
correspondiente deberán . informar 
c0n anterioridad los técnicos del Mi-
nisterio. 
La· Comisión de Justicia se 
ocupa del proy~cto de amnistía 
La Comision-de Justicia, presidida 
por don Pedro Rico, se ha reunido 
para cambiar ¡,mpresiones sotre los 
proyectos de ampliacion de Ja ley de 
Amnisría y de jubilacion de los ma-
gistrados . 
Se ha acordado, en lo referente a 
este último, señalar unas normas' 
para la jubilacioa de los magistrados, 
así como fijar ·1a sftuacion en que que· 
darán aquellos funcionarios que que-
den jubilados al poners e en vigor di-
cha ley. 
L a prepar a ción d el Congr eso 
so cialista 
La Comisión ejecutiva del Pa rtido 
Socialista , he convocado al Comité 
Nacional para el lunes, 25 del corrien-
te, a fin de tratar de todo lo rela tivo a 
I , 
l¿i celebración del próximo C ong reso 
, del partiqo. .--. · ' 
Fernando de IGs Ríos, delega-
do socialista 
En r~preseptación del. Partido So-
·ciali.sta O brero· espa ñol concurre a las 
sesiones q!le estos días celebra en 
Bruselas el e jecutivo de la Internacio-
nal S oéiaÍista, el ex minfstro don fer-
nando de los Ríos. · 
' 
González Peña realizará una 
acti-va propaganda por la re-
gión Norte 
El diputado socialista señor Goa 
zá lez Peña.saldrá a mitad de semana 
para Asturias, donde parti~iparij en 
un acto que organiza el S indicato mi -
nero. 
Desde Asturias, probablemente el 
viernes, Peña se trasladará a la 'zona 
minera de Vizcaya, a lo jandose en 
Ortuella, desde . donde realizará d i-
versas excursiones a Gallarta, O rtu-
lla y otros puntos. 
El domingo Goazález Peña habla -
rá coa lntlalecio Prieto ea el mitin 
que se celebrará e.a Bilbao en honor 
del C ircufo Femenino. 
Enorme expectación . política ante el 
I ' 
dis-
curso del jefe del .Gobierno . ' ' 
' ·Extraordinaria aniína~ión en el Congreso -
-· -
MADRID, 19 (18120).-Desde las tres de la -tarde · la animación en los 
pasillos del C ongreso es extra ordinaria. L-os diputados d~ los distin tos p~rti-
. dos fo rman grupos comentando apasfonadame~ te lo que creen sabÚ del con- . 
tenido del dis curso que ~I s efior Cl:lsares Q µiroga va a pronunciar {!orno 
declaradón ministerial-. · 
Los diputados de los distjntos s ectores del Fren te Popular se muestran 
s atis fechos ante la promesa del ·Gobierno de imprimi r cele ridad a la dis_cusión 
de los prnyect~s de ley que constituyen el programa e lectora l de la coalición 
triunfante en las urnas el 16 de Febrero. Confía,n en q ue 'el . señor Casares 
Quiroga y sus compañeros de Gobierno sabrán vencer cuanta;S difl cúltades 
encuentren en, s u camino que· las derechas procurarán sembrar de obs-
táculos. 
Algunos diputados monár[!uicos y de la C eda .a nunciaban que sus ·pa'rti -
dos han decidido llevar a cabo unf.I obra de obs trucción a tÓda la o bra del 
Gobierno. Por el conJrarlo, los p_artidos llama dos de cen tro se p roponen m~Q­
tener 1¡1na actitud francamen"te irriparcial, a poyando, incluso , algunos de los 
proyectos de ley. , 
, Los periodistas han tratado de obtener de los minis tros alg una impresión 
polhica aéerca del debate que se va a iuicia r, Todos los consejeros, como 
respondiendo a una consigna, se han negado a hacer manifestaciones· a los 
informadores . / 
Tampoco se ha podido obtener una a mpliación de la referencia facilitada 
por el ~eñor Ramos de lo trat~do en el C onsejo de minis tros celebrado est~ 
mañana. _ 
Minutos antes de las cúatro ha llegado al Congreso el jefe del Gobierno 
señor Casares Quiroga. Sin detenerse a conversa r con los informadores que 
le esperaban ha pasado directamente a l despacho del presidente de la Cámara 
celebraJ:!do con e l sefior Martínez Barrio una conferencia q ue se ha prolon-
gado unos minutos . 
Desde el despacho presidencia l se ha pasado e l señor C asares Q uiroga 
al salón de ministros, en donde le esperaban va rios co mpañe ros de Go-
' bierno. 
Mucho antes de comenzar la sesión la tribuna pública se ha lla abarrotada. 
También los escaños de los diputados casi ocupados en su to!a lidad cuando 
empiece el debate político. 
Desde luego el Gobierno en pleno ocupará el banco azu~ . 
.• 
